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E(n,T) : erreurs globale de la solution T 
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                         Consensus v3                          
    
   
     Etape 2       
"users.xml"
[<root>/data]
Liste des utilisateurs avec







Liste des utilisateurs avec
- status (actif ou non)
- email















des fichiers du programme
"systeme.sce"
[<root>/AS/]
- matrice des coordonnees lieux
- matrice des coordonnees salles
- vecteur des types des salles
- correspondance entre indices
Scilab et n° reels des salles 
dans les batiments
- matrice d’appartenance salle batiment
- matrices des distances salle a salle
et salle a batiment
"ParametreLoop.sce"
[<root>/AS/]
 Vecteurs des preferences reelles
de certaines equipes :










avec erreurs (et notes reelles
si test d’algo apprentissage)
"prefs.sce"
[<root>/data/users/<nom equipe>/.]
   vecteur des valeurs (nsd, n°bat,... )  






 Idem prefs.sce sous forme de matrice










- Liste des noms equipes
 joueuses
- Nombre de POI de chaque
Equipe
-Noms des POI dans l’ordre
AllSol.xml"
[<root>/data]
Toutes les solutions calculees
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Liste des utilisateurs avec







Liste des utilisateurs avec
- status (actif ou non)
- email


























Toutes les solutions calculees
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"users.xml"
[<root>/data]
Liste des utilisateurs avec







Liste des utilisateurs avec
- status (actif ou non)
- email
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E(n,T) : erreurs globale de la solution T 
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